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三朝温泉地の気候について (第15報)
松原扶美恵, 遠藤 裕井, 井上 妙子, 貴谷 光, 谷崎 勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
われわれは1956年以降,三朝温泉地の気候要素
について観測を行ってきているが,今匝=ま第14報
にひきつづき1991年1月1日から1991年12月末日
までの1カ年の気象観測の資料を報告することと
した｡なお1985年4月1日以降は自動記録装置が
備えられたので, 今回の資料はすべてこの自動
記録装置によるものである｡
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Table1.DailyAtomosphericTemperatureat9AM (℃).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
8.6 8.6 3.1 4.2 2.4 0.1 1.6 1.1 1.4 1.3 3.2 2.3 2.6 1.6 1.1 0.5 0.5 7.6
February
1.4 0.5 1.4 2.4 1.3 1.1 2.2 4.9 0.7ll.7 2.8 6.5 4.0 1.8 2.2ll.0 4.7 1.1
March
3.0 0.7 3.1 2.7 9.0 9.7 6.8 2.9 9.7 6ー5 5.4 5.5 8.0 5.1 3.3 1.0 2.7 5.2
April
3.8 4.7 4.910.512.413.612.4ll.5ll.113.0 9.816.516.620.5ll.013.213.018.0
May
15.612.5ll.710.612.815.617.915.816.418.414.721.414.917.319ー819.223.217.2
June
19.518.117.816.020.822.521.226.025.825.721.326.328.228.421.822.617.922.8
July
23.724.421.524.323.322.426.922.021.127.227.324.625.622.023.024_025.024.5
August
28.628.724.222.122.122.420.121.322.222.923.524.624.925.121.823.124.325.5
September
24.825.526.327.228.527.625.126.124.823ー025.920.319.419.220ー819.821.420.7
October
17.919.415.819.717.616.918.021.218.417.618.319.420.019.316.112.1ll.818.1
November
10.910.310.512.3 7.3 9.210.914.910.310.710.7 8.5 7.710.2 8.6 6.6 5.9 7.0
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.7 1.8 2.1 2.5 6.7 6.9 0.9 0.2 7.0 2.2 2.0 0.7 0,6 1.2 1.4 2.7 2.8
1.2-0.8-0.6 3.1 1.2-1.2-3.1-1.8-0.2-1.3 1.1 6.0 0.1 2.0
4.2 8.516.6 6.0 6.2 4,5ll.0 8.8 8.9 8.9ll.5 7_2 6.3 9.5 8.6 8.3 6.6
18.210.610.514.8 13.013.518.716.213.817.914.020.717.713.5 15.9 13.5
21.523.821.720.023.822.019.125.827.127.214.215.716.816.717.4 20.5 18.4
22.622.719.023.122.222.822.422.422.028.124.922.726.424.0 23.8 22.7
21.1 24.429.424.427.829.231.131.029.427.924.4 22.9 29.330.7 27.8 28.3 26.7
26.427.326.625.026,926.425.727.724.822.423.321.826.625.623.6 25.0 24.5
21.722.419.620,52D.719.721.119.918.419.726.419.818.118.2 20.2 22.2
12.014.010.915.410,5ll.610.7 9.214.712.818.314.1 ll.712.613.3 12.7 15.5
8.2 6.2 7.4 7.6 7.0 6.3ll.210.5 5.1 6.3 8.613.1ll.6 7.4 8.7 9.0
9.2 4.9 5.4 6.3 2.2 8.414.9 9.5 7.4 6.4 4.2 7.0 0.3 0.5 0.0 5.5 6.1
年平均 14.2
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
ll.3 8.8 7.5 5.2 4.9 4.3 8.7 5.0 4.1 7.9 6.8 8.0 7.5 5.6 6.7 6.1 9.5 9.7
February
8.7 4.3 7.0 8.7 3.3 8.810.0 5.610.015.0 8.110.5 9.2 8.0ll.615.5 8.9 4.8
March
7.6 9.7ll.313.716.818.3 9.4 9.212.210.0ll.8 7.0ll.513.0 5.2 7,4 9.6 8.7
April
8.1 9.813.819.921.315.213.712.716.224.315.523.224.320.812.420.522.026.5
May
18.813.613.015.219.520.723.219.321.926.719.226.117.223.426.619.623.322.9
June
24.420.019.419.226.927.725.332.026.126.524.732.731.428.827.725.923.628.4
July
26.827.525.424.324.128.328.428.526.432.127.728.831.423.727.329.027.428.9
August
32.733.825.524.727.622.725.025.628.527.727.328.427.928.927.428.030.330.4
September
29.330.630.931.834.934.527.730.126.627.430.427.322.621.529.622.725.425.7
October
20.624.026.225.223.021.124.224.419.420.722.919.520.620.323.018.020.019.2
November
15.818.922.215.115.218.023.219.016.317.218.113.012.916.410.613.916.416.1
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
5.210.314.2 8.3 8,6 8.2 4.4 9.6 9.8 5.4 6.1 3.1 4.1 5.8 7.4 6.6 7.2
5.2 5.5 5.1 8.4 2.1 2.0 0.6 2.0 3.410.313.3ll.9 5,7 7.5
13.219.918.2ll.3 8.1 9.8ll.314.214.515.618.0 9.112.710.010.3 12.1 ll.8
22.516.014.320.219.522.823.716.221.020.220.626.918.719.4 20.9 18.9
29.828.724.524.225.927.326.132.130.832.017.320.419.222.318.9 24.7 22.8
28.624.620.327.226.627,823.623.823.232.929.7 27.731.828.7 27.5 26.5
23.728.735,528.433.834.737.136.734.230.029.333.131.8 35.433.5 33.6 29.9
31.633.529.629.628 .230.032.933.425.824.226.230.931.828.327.4 28.1 28.6
27.323.627.625.327.024.424.324.624,527.928.323.625.521.5 25.1 26.9
21.316.418.319.619.919.818.320.521.523.320.620.319.719.214.8 19.8 21.7
16.815.710.214.215.717ー615.7ll.9ll.815.317.414.915.318.0 15.3 15.9
年平均 19.1
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Table3.DailyMinimum Temperature(℃).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.9 3.2 1.3 1.5-1.6-1.4 0.7 0.2-0.3-0.4 1.0 1.2 0.5-0.3-1.2 0.1勺 1.2
February
-0.8 0.2 0.3 0.8-0.3-1.2-0.7-1.3-2.9 3.0-0.3 3.4 3.5-0.9-0.3 5.2 1.8 0.5
March
-1.1-2.8-2.6-2.8 6.0 5.9 4.7 2.6 6.2 5.2 2.1 5,1 1.8-0.4 0.6-0.3 1.8 3.2
April
1.3-0.8-2.6-0.9 5.7ll.310.610.0 5.8 3.3 4.412,012.112.3 5,5 4.0 5.8 6.5
May
7.0 6.4 4.7 3.6 1.1 3.212.214.2ll.0 9.1 7.210.313.5 9.4 7.6ll.312.510.7
June
15.617.116.613.1ll.616.315.615.121.919.616.219.025.416.415.516.216.416.3
July
21.220.420.119.219.417.118.719.619.420.519.521.921.621.319.819.321.520.4
August
24.322.421.320.118.820.518.918.116.721.220.221.820.820.318.016.717.619.6
September
20.220.921.621.421.822.822.222_319.916,220.914.414.417.318.418.817.315.8
October
16.815.0 9.714.714.613.013.815.916.816.314.617.918.214.9ll.5 7.2 6.8 9,3
November
8.3 6.8 5.7 4.3 3.6 4.7 4.6ll.5 5.4 4.8 5.9 5.1 5.3 6.2 5.2 3.2 1.6 2.6
December
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9.013.713.9ll.213.916.016.914.721.416.712.112.814.614.315.1 15.3 ll.4
20.720.721.820.921.5良 -123.223.521.923.923.122.826.627.424.7 23.8 21.5
年平均 9.8
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(mm).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
3.025.5 0.5 0.0 0.0 8.0 4.0 9.512.517.080.010.0 6.0 0.5 0.5 6.5 0.0 7.0
February
7.513.0 6.0 6.5 7.0 0.0 0.0 6.5 0.0 8.555.0 8.5 4.0 0.0 0.032.523.0 7.5
March
1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.020.012,5 2.036.536.5 1.0 0.026.0 5.5 6.5 2.0
April
7.5 0.0 0.0 0.0 0.013.523.0 6.5 0.5 1.052.0 1.0 0.010.0 2.0 0.0 0.0 0.0
May
0.0 6.5 6.0 2.0 0.0 0.0 1.015.5 0.0 0.031.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0
June
0.051.514.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.076.0 0.0 0,043.0 0.0 1.5 0.5 0.0
July
7.0 6.510.514.014.0 0.0 1.0 0.043.0 0.096.0 0.519.520.0 0,510.013.0 2.5
August
1.5 0.0 4.5 8.0 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.024,0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
September
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 1.0 4.5 1.0 0.0 0.0
October
7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.0 4.5 1.5 1.021.0 0.0 0.0 1.0
November
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 8.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.5 1.512.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
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18 19 20 中旬汁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
2.0 0.0 0,032.5 36.0 23.5 6.5 0,0 2.5 5.5 4.0 ll.0 9.0 8.5 1.5108.0220.5
0.5 0.5 17.594.0 3.0 2.0 2.5 2.5 1.0 6.0 0.0 ll.0 28.0177.0
0.0 0.5 5.583.5 2.045.0 19.5 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 38.0 0.0114.0234.0
20.5 0.0 0.033.5 0.0 0.0 0.0 19.0 (0.0 0.0 0.0 1.537.0 0.0 57.5143.0
0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.5 7.0 0.0 2.0 0.5 15.0 42.0 87,5
0.0 4.5 16.065.5 0.0 0.0 0.5 7.5 7.0 0.5 1.0 20.020.5 18.0 75.0216.5
24.0 0.0 6.096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 24.5 0,0 0.5 12.5 45.5237.5
0.0 0.0 0.0 5.5 2.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 32.0
0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 2.5 13.5
0.0 0,0 0.029,0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.5 1.5 39.5
0.0 1.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.5 6.0 0.0 0.0 1.0 10.0 1.0 0.0 18.5 29.5
7.5 1.5 0.0 9.5 0.5 0.0 4.0 3.0 0.5 3.5 2.0 0.0 0.0 1.0 3.017.539.0
年計 1,469.5
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Table5.WindDirectionat9AM.(1991)
November
December
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WSW WSW NE ENE NNE ENE SW NE SW SE CALM SW CALMENECALM
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Table6.WindSpeedat9AM.(1991)
1.1 0.0 0.2 0.8 0.2I 0.9 0.1 3.0 0.9 2.5 1.1 0.2 0.1 0.0 1.0 1.9
November
December
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Table7.DailyWeatherat9AM (oC).(1991) .･O Cleardays,0 Finedays,
November
December
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◎ Cloudydays,① Slightlycloudydays,● Rainydays, *Snowydays,△ Hail
139
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
○● ● * ◎ ◎ ● ◎ * * ◎ q) 3 0 ll 3 5 9 0
◎ ○ ○ ○ * * ○ ○ ● 12 0 6 1 3 6 0
● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ 4 0 16 1 10 0 0
○ ○ ○ ① ◎ ◎ (抄 ○ ○ ◎ ○ 14 0 9 3 4 0 0
○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ● ll 1 12 2 5 0 0
● ○ ○ ◎ ● ● ○ ◎ ● ◎ ◎ 7 0 12 2 9 0 0
(⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ◎ ○ q) ll 0 13 1 6 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○ ◎ l◎ ◎ ll 0 15 0 5 0 0
◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 15 0 12 0 3 0 0
○ ○ ○ ◎ ○ (D ○ ◎ α ○ ◎ ◎ 13 2 10 2 4 0 0
● ◎ ○ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 13 0 13 1 3 0 0
○ ○ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● * * ○ 13 0 8 1 6 3 0
計 127 3 137 17 63 18 0
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM･(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
89.988.484.643.253.886.687.087.082.189.579.290.189.563.270.689.189.964.7
February
87.990.190.090ー283.888.287.459.770.267.781.589.689.881.982.666.274.178.1
March
89.986.890.885.875.376.355.188.186.486.682.187.763.381.685.581.589.482.4
April
78.560.449.344.866.387.787.587.672.169.070.386.572.358.484_169.760.043,5
May
39.140.554.273.544.040.549.285.477.253.355.740.585.862.251.157.144.755.6
June
77.986.186.186.160.265.365.043.259.660.869.069.660.655.372.265.380.869.3
July
85.765.181.962.678.172.751.270.186.857.071.180.376.181.776.081.064.982.1
August
70.665.084.786.180.285.685.875.962.584.678.186.876.569.674.868.171.668.7
September
72.872.172.471.059.165,480.270.257.464.168.565.272.888.187.886.881.073.0
October
88.686.663.776.877.580.474.253.486.878.976.783.778.069.782.683.377.676.4
November
79.786.284.878.584.978.880.687.882.079.382.381.874.171.782.486.991.088.3
December
90.187.184.990.090.289.390.077.687.698.087.654.786.778.879.590.089.954.2
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
42.886.284.677.190.076.585.875.754.778.089.975.689.584.290.0 80.1 78.8
76.890.583.981.445.852.248.469.088.587.580.688.9 70.1 77.7
80.6 82.448.578.363.188.990.286.8 73.879.087.885.7 82.887.075.7 81.9 80.8
85.347.647 .765.538.339.842.854.683.966.958.538.181.550.1 55.5 63.8
33.648.361.854.142.764.2 77.749.956.254.085.470.3 79.477.987.6 67.8 59.2
64.7 77.286.970.268.770,879.685.985.968.179.885.267.085,9 77.7 72.3
85.972.855.875.7 74.757.347_848.954.460.086.486.557.151.884.1 64.5 70.4
71.967.9 70 .4 72.6 72.681.486.178.385.786.362.763.365.579.484.7 76.9 75.9
76.381.284.979.766.772.557.569.381.876.960.385.566.886.8 72,4 73.5
88.788.876.780.675.175.486.681.688.378.585.974.781.7 77.870.7 79.7 79.0
74.890.085.582.789.386.986.687.581.572.288.288.687.989.0 85.8 83.6
84.087.973ー677.989.784.757.588.980.084.388.665ー689.187.589.8 82.3 82.6
年平均 74.8
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.0 0.0 4.6 2.0 3.3 4.6 4.9 0.0 0.4 2.322.1 2.7 0.5 3.1 4.2 2.9 6.7 3.4
February
4.1 1.8 7.5 5.3 1.0 6.3 5.4 1.1 7.1 0.039.6 2.7 3.2 3.1 4.4 1.4 0.3 2.2
March
6.1 7.0 5.2 7,1 5.1 8.5 7.3 0.0 1.5 3.351.1 0.0 7.310.0 0.0 7.8 3.2 2.5
April
4.6 7.0ll.2ll.0 6.7 0.2 0.3 0.2 8.4 9.759.3 8.2 8.5 0.3 1.8ll.310.1 8.3
May
6.5 4.7 5.9 9.6ll.8 9.2 7.8 0.0 8.9ll.676.0 7.6 0.310.2ll.9 0.7 7.810.1
June
7.3 0.0 0.5 3.010.4 9.0 9.7ll.7 3.6 3.458.6 6.7 6.7 0.010.8 8.8 7.6 9.7
July
0.6 7.8 5.9 0,3 2.212.2 5.7 3.7 1.110.049.5 5.5 6.7 1.6 9.0 3.1 1.9 3.6
August
6.0ll,6 0.0 3ー3 5.8 0.0 4.8 7.1 6.8 3.548.9 3.7 6.0 9.1 5.4ll.110.7 9.1
September
9.8 8.6 9.4 7.2 9.4 8.5 5.7 8.9 9.0 8.685.1ll.0 0.9 0.0 1.2 1.4 5.8 6.9
October
0.0 6.210.6 4.7 6.7 4.1 8.5 9.2 0.0 0.450.4 0.0 0.0 0.9 5.2 6.6 6.7 0.3
November
0.4 6.7 9.1 4.5 7.0 9.1 9.1 0.2 7.1 5.758.9 4.2 1.6 6.9 0.4 6.2 8.8 7.6
December
5.5 5.1 4.6 7.7 7.6 2.2 4.9 0.4 0.0 3.241.2 0.0 1.7 4.5 6.7 5.7 6.2 0.9
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0,2 5.4 6.235.3 0.0 0.0 1.5 1.1 1.2 0.8 1,1 1.9 1.4 2.2 3.4 14.6 72.0
1.9 0.3 6.025.5 4.2 4.5 9.2 5.9 3,210.2 7.5 0.0 44.0109.1
10.610.5 0.452.3 4.3 0.0 0.0 4.8 5.7 6.8 2.4 0.0 7.1 0.0 4.2 35.3138.7
0.0ll.3 9.769.5ll.3ll.3 7.5 0.0 7.2 4.2ll.3ll.7 0.410,6 75.5204.3
12.0 5.6ll .377.5 8.3 8.4 7.3ll.3 6.8 7.7 2,8 6.5 1.6 8.7 0.1 69.5223.0
9.6 1.1 0.061.012.1 8.6 0.5 0,5 0.4 9.5 4.3 4.6 5.2 6.4 52.1171.7
1.3 9.1ll.853.6 10.7ll.112.1ll.5 8.9 6.3 4.5 7.2 4.910.0 5.3 92.5195.6
10.6ll.3 5.782.7 3.2 3.4 4.4 6.8 0.1 1.210.0 7.6 7.2 0.8 4.9 49,6181.2
3.9 0.9 7.739.7 9.0 8.4 6.4 6.7 4.7 6.3 0.7 4.8 9.1 0.0 56.1180 .9
10.1 1.5 9.340.6 9.7 8.6 8.0 8.6 9.3 7.8 0.0 6.7 7.8 3.1 0.6 70.2161.2
2.2 5.7 0.143.7 6.1 6.1 0.0 0.1 3.5 2.9 0.7 0.0 2.7 7.7 29.8132_4
年計 1,866.0
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Table10.DailyAtomosphericPressureat9AM (mb).(1991)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1004.11004.31010.21008.31006.31010.01013.71006.11007.31010.11008.41009.3105.31010.41015.81016.81018.31009.8
February
1009.31012.61015.01009.21012.11012.21010.4lol.21017.01000.41010.91008.41013.11018.41015.399.999.61010.3
March
1012.31014.81016.31014.71009.21008.51017.21013.51005.81013.81012.61007.61012.31015.21012.31020.11011.21012.0
April
1018.21020.21021.11016.41012.21009.81008.81003.71009.31006.01012.61003.51004.9998.61005.2109.11011.01008.7
May
996.5997.01009.41013.71015.11013.41010.41006.61007.11009.91007.g1011.21009.21008.21009.41005.197.8997.8
June
1004.01000.6998.51002.31004.51002.91005.51008.21008.61003.91003.91003▲31000.4998.41001.799.197.997.4
July
97.81000.21001.7999.4995.21000.8999.1999.61001.41000.8999.61002.2999.31003.11005.21004.898.41001.0
August
1003,61003.81001,31000,8999.3998.91000.1999.61000,7999.91000.8999.21001.11004.21006.61005.71004,61003.7
September
1005.11004.81004.51006.91007.71005,01002.61000.61001.81005.51004.51003.81004.91005.9999.41011.01012.31009.2
October
1004.41008.41006.81003.11009.31008.61005.51007.41007.11004.01006.51000.5995.9998.71003.81010.51012.31004.2
November
1009.21010.81010.81014.31022.51021.61015.21005.91011.81010.91013.3lou_71012.51013.71014.41017.91019.11015.5
December
1009.41012.41011.61015.21018.71017.21016.81009.71015_31020.31014.71007.11014.51020.01021.21021.01020.41012.7
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1016.5 1 022.01018.51014.31010.11010.71020.2 1017.01009.41015.11017.41020.71021.01019.41015.91016.1 1012.9
1012.11005.61009.81009.31007.51013.21015.41017.21019.61021.01018.81006.3 1014.9 1011.7
1016ー31012.81006.51012.61016.61011.01003.21010.81009.71014.51006.81014.51019.91013.310 13.2 1012.1 1012.4
995.01007.91009.11005,31007.61015.81018.41015_61010.91008.51011.61005.6996.5 1002.7 1009.3 1009.1
1001.51004.01008.31005.31004.21000.61004.61004.11003.71001.71004.31008.81008.41009.41004.7 1005.0 1006.1
999.5 999.0 997.9 999.5 999.8 998.2 995.9 997.4 1004.01005.71004.71003.31001.9999.1 1001.0 1001.5
1003.61005.6 1004.31002.81002.81001.81002.21001.81000.2995.9 999.11002.9996.3 995.3 1001.2 1000.0 1000.8
1002.41000.9998.11002.7994.9 994. 992.6 9 96 .21000.71002.51006.71005.31000.7998.2 1000.5 999.3 1000.9
1002.2990.6 998.4 1003.81005.51009.91009.91007.41009.91010.41001.21003.11010.81011.4 1008.0 1005.4
1007.51006.61011.41005.11015.71015.61016.31014.3 1009.31013.01007.11008.41010.41007.01010.4 1011.6 1007.7
1012.21011.01012.11014.01018.61018.01014.31014.21025.41022.91017ー31007.61009.61009.7 1015.8 1014.4
108.8lola.51020.61016.0107.0106.3lt)13.51013.51012.1109.61008.195.8104_31015ー41017.51011.2 1014.0
年平均 1008.1
